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Tombats a la molsa
ikkambre, !um, furii,
pressopost per a 1065
sels nth sis vats	 Folanitxera.
su	 és tic 240 milioris
A la plenaria especialment convo-
cada dilluns passat, queda aprovat
per majoria el pressupost munici-
pal per l'any 1985, un pressupost
de 240 milions de pessetes que, pel
que fa a les despeses, podríem des-
tacar les partides més significati-
ves, que són: A l'apartat d'opera-
cions corrents, 93 milions per a la
remuneració de personal i 109 mi-
lions i mig per compra de bens
corrents i serveis (manteniment
dels serveis necessaris de la pobla-
ció). I a l'apartat d'operacions de
capital (les inversions reals), que
sera de l'ordre deis 24 milions
mig. Aquest darrer capitol es tal
vegada el que més pot interessar a
Ja
 gent, per la qual cosa en de-
tallam les partides més significati-
ves: 5'5 milions se destinaran a la
Casa de Cultura. 1.608.000 pessetes
al camp d'esports de Ca's Concos.
300.000 pessetes seran per compra
de terrenys a l'escola de Ca's Con-
cos. Un milió es destinara al Port
per compra de terrenys, i pel ma-
teix motiu al camp de Sa Mola de
Felanitx, mig milió. Per la unitat
sanitària de Ca's Concos es reserva
un milió. Per a la d'Es Port mig
milió, i per refer parets a la carre-
tera de Ca's Concos-Santanyí, un
milió. Per últim, per a la construe-
ció de nínxols al cementen,
 se des-
tinen 10 milions de pessetes.
Un cop que el Secretari hagué
llegit tot l'articulat del projecte
del pressupost, fou el regidor socia-
liste Antoni Nadal el que s'interesa
per alguns aspectes, començant per
les despeses
 per personal adminis-
tratiu. Demanà si l'Ajuntament s'ha-
via plantejat si el funcionament
administratiu era l'adeqiiat i va
 re-
.
 treure les deficiencies del servei
d'urbanisme, sobre el qual apunta
necessitat d'estudiar una rees-
tructuració. Després objectà també
la subvenció anual d'un milió de
pessetes per la Casa Hospici, així
,com els 2.100.000 destinats al Pa-
tronat de Música, subvenció que
considera discriminatòria per altres
'sectors culturals-recreatius, com po-
,sa per exemple la practica del bas-
quel. També dissenti del • criteri
seguit amb la subyenció a les guar-
deries d'infants.
Miguel Riera intervengué tot se-
'pit censurant la fretura d'informa-
ció. La poc inteFligible presentació
del pressupost
 I la quasi nulla dis-
, cusió a la Comissió corresponent.
A la darrera reunió de l'any pas-
sat de la Comissió de Cultura del
Conseil Insular de Mallorca, es va
aprovar la creació de biblioteques
per a dotze poblacions de Mallorca,
entre les quals Felanitx. Amb un
pressupost conjunt de sis milions
de pessetes, correspon a cada una
de les noves biblioteques creades
una primera remesa de llibres per
un valor de prop de sis-centes mil
pessetes.
Aquestes biblioteques tendran el
caracter de municipals i els ajunta-
ments hauran d'habilitar local, així
com proveïr del corresponent ser-
vei de bibliotecari.
L'Ajuntament de Felanitx, que
sollicita al seu dia aquesta biblio-
teca, ho féu amb la intenció d'ins-
tallar-la a una depedencia de la
Casa de Cultura, la qual, - segons
diuen, poc quedar enllestida dins
un termini relativament curt (tal
vegada poc més d'un any).
En aquesta primera dotació de
ilibres hi veim obres força interes-
sants: El Diccionari Català-Valen-
cià-Balear i la Gran Enciclopédia
Catalana; les colleccions «Hies
d'Or», «Els treballs i els dies»,
«L'Esparver» «Rondaies mallor-
quines»; el «Costumari català», «Flo-
ra de Mallorca» i el «Die Balearen»
..i alguns altres títols, això pel que
fa a obres d'interès de la nostra
Area lingüística. Llavors hi ha títols
d'interes general com la «Historia
del Arte». de Carrotggio, l'enciclo-
pèdia Larousse les colleccións
«Clásicos Universales Planeta» i
«Letras Hispánitcas» de . Cátedra, etc.
Bona la va fer el Rei En Jaume conquerint Medina Mayurka aquell 31
de desembre de 1229! Si el nostre rei hagués sabut que avui dia aqueixa
data seria tan poc celebrada en la nostra terra, probablement hagués triat
un altre dia per fer la seva gesta.
Clar que el rei Jaume no podia saber moltes coses, com tampoc
podia saber que enguany ens quedaríem els illencs, un any més, sense
diada. Enguany, o millor dit l'any passat, ni tan sols a Ciutat ha estat
festa el dia de St. Silvestre. Justificacions de caracter purament comer-
cials han fet que l'ajuntament de Ciutat renuncias a tenir festiu el darrer
dia de l'any. En Hoc de la festa ciutadana, o de la possible Diada, s'ha
celebrat un any més a l'antiga Medina Mayurka la «Festa de l'Estandart»,
una celebració purament oficial, oficialista i arteroesclerètica on es liegeix
«Sa Colcada», es ballen boleros i alguns fotògrafs foranis, turistes la ma-
joria d'ells, disparen les seves maquines, tot intentat immortalitzar uns
actes que cada any resten més i més desconnectats del poble que teòri-
cament els celebra.
Ens diuen de tant en tant que dia 31 es un dia molt poc convenient
per celebrar diades nacionalistes, però no se'ns ofereixen 'alternatives.
Tanmateix el que esta clar es que d'allà on no n'hi ha no se'n pot treure
i que qui pot donar l'ambient festiu a un jorn determinat no es el carac-
ter festiu d'un dia, sine) l'ambient que li vulgui donar el poble, i ara
mateix, a força de ser sincers, hem de reconèixer que ben poc ambient
hi ha per part del nostre poble per a celebrar diades nacionalistes. Seria
llastimós, tanmateix, deixar perdre l'oportunitat de tenir un dia, una
diada, que celebras la nostra personalitat històrica i política.
Jo demanaria als Reis Magics que per a aquest anys 1985 que hem
començat ens duguessin un 31 dc desembre festiu, imposat pel Govern
Central, naturalment, única manera que aquesta data pogués ésser defini-




Insistí, corn anys anteriors, en Ia
seva discrepancia amb la distribu-
ció dels sous dels regidors i, sobre
tot, qualifica d'excessiu l'augment
de la partida destinada a aquests
sous (2.400.000 ptes. en relació als
2 milions de l'any jassat). Es repetí
en la necessitat de clarificar la si-
tuació jurídica de la Casa Hospici







D 20 San Sebastian
L 21 Sta. Ines
M 22 S. Vicente Oroncio
M23 S. Ildefonso
T 24 S. Francisco de Sales
3 25 Cony. de S. Pablo
S 26 San Timoteo
LUNA
Luna nueva el 21
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
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En la sesión plenaria del día 26
de noviembre de 1984 se prosiguió
el estudio de las alegaciones pre-
sentadas en la información pública
de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana del Municipo
aprobada inicialmente poi . este
Ayuntamiento, a la vista del crite-
rio emitido sobre dichas alegacio
nes por el equipo técnico autor de
Ia revisión y de los dictámenes eva-
uados por la Comisión Municipal
Informativa de Ordenación del Te-
rritorio, cuestin que fue iniciada en
Ia sesión plenaria del 19 de los co-
rrientes y tendrá continuación en
Ia
 presente y en futuras sesiones
basta quedar ultimada.
El Sr. Alcalde precisó que, adop-
tadas en la última sesión las re-
soluciones pertinentes sobre las
alegaciones dictaminadas por la
Comisión Informativa en sus reu-
niones de fechas 24, 26 y 31 de oc-
tubre, se pasaría a la lectura del
acta de la reunión de Ia misma Co-
misión del día 2 de noviembre, pro-
poniendo igualmente el Sr. Alcalde
la asunción por la Corporación en
Pleno de los dictámenes emitidos
por la Comisión.
La Corporación acordó por unani-
midad estimar las siguientes alega-
ciones y consecuentemente, ordenar
el equipo técnico que introduzca en
el proyecto de Plan las modificacio-
nes pertinentes:
- Las alegaciones a las que se
les asignaron los números 211, for-
mulada por D. Antonio Vidal Mes-
cm; da, 218, 257, 258, 260, 284 y 285,
por considerar adecuado dotar del
terreno suficiente a criterio del
equipo redactor y del Ayuntamien-
to, para destinarlo a Escuela de 8
unidades y actividades educativas.
- Las alegaciones números 7,
formulada por D. Antonio Bordoy
Capó, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 27, 28,
202, 203 y 204, al comprobar que la
calificación de los terrenos propie-
dad de los recurrentes que figuran
en el Plan General que se revisa
sufre una equivocacin de delimita-
ción de zonas, ya que la califica-
ción que debe figurar es -la de «Ex-
tensiva 400», según el Plan Parcial
y proyecto de urbanización del Po-
lígono 14 de Cala Marçal, aprobado
por la Comisión Provincial de Ur-
banismo en sesión celebrada el día
3 de mayo de 1966.
- Las alegaciones números 226,
formulada por D. Antonio Far Pe-
reira, 233, 234, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 263,
265, 266, 267, 269, 271 y 286, consi-
derando aceptable lo relativo al
punto tercero referido a la dota-
ción de terrenos para la escuela y
al punto primero de que los edifi-
cios construídos de conformidad
con las normas urbanísticas de In-
tensiva y situadCrs en la Zona Ex-
tensiva, quedarán sus terrenos cali-
ficados como Zona Inteosiva. En
relación al segundo punto se ten-
drá
 en cuenta la creación de cen-
tros asistenciales mediante conve-
nios que realizará el
 Ayuntamiento
en futuras urbanizaciones.
La Corporacin acordó por unani-
midad, con la abstención del señor
Riera, desestimar las siguientes ale-
gaciones:
- La número 358, formulada
por doña Isabel Bennásar Obrador,
y la número 356, debido a que la
situacin de la calle que figura en el
plano y objeto de reclamación, fue
aprobada por el Ayuntamiento Ple-
no en sesión celebrada el día 27 de
noviembre de 1982.
- 'Las alegaciones números 153
formulada por D. Nicolas Oliver
Vadell, 154, 155, 156 y 347, por con-
siderar más adecuada la califica-
ción de los terrenos que interesa
como suelo urbano Extensiva 800,
previa presentación del correspon-
diente Estudio de Detalle, en el
cual deberá figurar la proltingación
de la Ronda Crucero Baleares con
una calzada de un anehura de 10
metros a partir del mojón de la
Zona marítimo-terrestre, a conti-
nuación una acera de dos metros y
debiendo retranquearse ocho me-
tros las futuras edificaciones, cuya
franja sera destinada a zona ajardi-
nada privada, quedando las facha-
das de las edificaciones a un mini-
mo de veinte metros, desde la zona
marítimo-terrestre, así como la pro-
longación de la calle Hermanos Pin-
zen hasta Ia zona Urbanizable Pro-
gramada con la misma anchura de
la calle actual.
La finca situada a continuación
propiedad de D. Matías Barceló
Adrover, autor de la alegación nú-
mero 366, deberá quedar calificada
como Suelo Urbanizable Programa-
do 800, y, en cuanto a las calles de,
prolongación de la Ronda Crucero
Baleares y la perpendicular a la ca-
Ile Trafalgar paralela a la costa del
mar abierto, deberán tener una cal-
zada de 10 metros de anchura a
partir de la zona marítimo-terres-
tre, a continuación una acera de
dos metros, y deberá existir un re-
tranqueo de ocho metros para las
edificaciones en la zona ajardinada
privada de cada solar, quedando las
fachadas de dichas edificaciones a
un mínimo de veinte metros de la
zona marítimo-terrestre. La parte
superior de la finca, lindante con
Ia «Pensión Cesar», deberá tener
una calle igual de 10 metros, una
acera de dos metros, y, una zona
ajardinada de ocho metros.
A continuación la Corporación
acord por unanimidad desestimar
la alegación número 261, formulada
por doña María Oliver Binimelis,
por considerar inviable dejar el
nuevo Plan General de Ordenación
Urbana en las mismas condiciones
que el viejo Plan del afio 1969, cuan-
do tan considerablemente han va-
riado las circunstancias socio-polí-
ticas en los últimos quince arios.
Por lo que se refiere a la alega-
ción número 486, formulada por
D. Jaime Bennásar Monserrat
otros, se debe estar al convenio -es-
tablecido con el Ayuntamiento en
sesiones Plenarias de fechas 11 de
junio:y 3 de septiembre pasados.
Terminado, el cuestionario de la
reunión de la Comilr* de Ordena-
cin del Territorio del día 2 de no-
viem bre, se paso a d rse tu :at al
acta de la reunión celebrada por la
misma Comisión en fecha 7 del
mismo mes, proponiendo asimismo
al Sr. Alcalde que los dictámenes
de la Comisin fueran íntegramente
asumidos por el Pleno.
La Corporación acordó por una-
nimidad es tima r las siguientes
alegaciones, y, consecuentemente,
ordenar al equipo técnico que in-
troduzca en el proyecto de Plan
General las modificaciones perti-
nentes:
- La alegación número 1 for-
mulada por dada María Grimait
Roig, al considerar razonable cali-
ficar los terrenos propiedad de la
recurrente como Suelo Urbanizable
Programado Extensiva 500.
- La número 88, formulada por
D. Antonio Capó Capó, por conside-
rar más adecuado que los terrenos
propiedad del recurrente sean cali-
ficados como Intensiva.
- Las alegaciones número 96,
formulada por D. Jose Rigo Roig,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 129, 103,
128, 39, 31 y 191, por considerar que
los vecinos afectados desean la re-
calificación de sus terrenos en sue-
lo rústico.
- Las números 85, formulada
por D. Mateo Adrover Vicens, 90 y
135, por haberse omitido en el nue-
vo Plan la 2. a Fase de la Zona Ver-
de ubicada en la Avenida Tamarells
según figura en el proyecto de
obras de urbanización aprobado en
fecha 21 de junio de 1976 por la
Comisión Provincial de Urbanismo.
- La n.° 150, formulada por
D. Bartolomé Sitjar Burguera, por
considerar procedente que se graffe
el solar n.. 229 en la Urbanización
de Ca's Corso, que por omisión se
grafió como Zona Verde.
- La 151, formulada por
D. Bartolome Sitjar Burguera, por
considerar que el Plan Parcial de
Ca's Corso figura como Zona Verde
Extensión 2.000, procediéndose a la
subsanación de la calificación de
Extensiva 400 que figura en la revi-
sión del Plan y quedando calificada
como Extensiva 2.000 hotelera.
- La n.o 280, formulada también
por el Sr. Sitjar, por considerar
conveniente la modificación del tra-
zado del vial de la Urbanización
Lafe, según lo expuesto por el re-
clamante.
- La n.° 4, formulada por D. An-
tonio Ramón Gelabert, por existir
un convenio con este Ayuntamiento
y estudio de detalle aprobado.
Por lo que se refiere a la alega-
ción n.° 361 formulada por D.a Jua-
na Rosselló Coll y D.a Pilar Elena
Rosselló, se debe estar al acuerdo
existente aprobado por el Ayunta-
miento Pleno.
(continuará)
VENDO CASA en Felanitx Pelat, 26
con facilidades y solares en Porto
Colom Urb. LAFE.
Inf.: Tel. 575286
SE VENDE TIENDA DE COMES-
TIBLES. Facilidades.
Informes: Tel. 581570 y 581211.
FELANITX
Avantatge tie ilavoes
Prima Gran frobada Mailorquina a hirgentina
preciJi d'una gran ambaixaga...
 j s passada
No fa molt que bravejat.7a —jo que no som gens ni mica d'allò que se
diu bravejador—. de que vint sampedrins havien passat aquest estiu per
Felanitx, no podia somiar mai que ens tornaríeu sa visita tan prest... ni
que serieu tants... per arribar a 110!!! Que vos pensau? I tot ha estat com
atxem, perquè amb una setmana n'he u sortit... això es un dir, encara
en queda un que demà partira (chu ell), i no sabem si això no ha esat
una «tienta», per a veure com ens ne desfeiem... i ens hem desfets, de
tal manera, que ja no tendrem compostura pus mai, hem quedat des-
fets... de per tot. Sabeu que es convidar a dinar a 110 persones, sobre tot
si tot horn va un poc magre? Malgrat que ho hem fet en dues tongades,
aquesta TROBADA MALLORQUINA A L'ARGENTINA sera memorable
per tot concepte. Es tresorer d'Agrupació Mallorca ens ha fuit i no sabem
a on para, es president xerra totsol i en foraster, no vol ni sentir que li
xerrin mallorquí, diu que en té prou, i a un servidor que no Os més que
un pobre secretari, que no ha fet més que be en tota la vida, posant es
nom cl'a «Mallorca» a un carrer de San Pedro, i «Ciutat de San Pedro» a
un carrel- de Felanitx, agermanant amb N'Andreu Timpano ambdues ciu-
tat, els altres membres de la junta directiva no em saluden, ni em miren,
tot lo més, i amb cara de voler-me treure es carcabbs o capolar-me es
fetge, em diuen: «Culpa teva... culpa teva... CULPA TEVA!!!
In si! Per culpa meva, i en bona hora ho diguem, han passat per San
Pedro més de cent turistes, i no ho hem de fer tan gros, no eren tots ma-
llorquins, i de felanitxers... una grapada, per no dir «grapadeta», que
queda lleig, vistes ses intencions d'En Tomeu Penya («Coverbos») amb
Na Francinaina. Jo me pensava que tot era una broma d'En Jordi Gavina
a «Insta.ntaneas en gadgets». Com que les paga En Toni Molinf, r... me
pensava que seria com allò d'aquell viatge en camió boleador, traginant
s'equip de futbol del «Felanitx» a jugar a un altre poble, i En Jordi co-
mençà a tocar. Quan es conductor se'n va tèmer sa carretera havia quedat
regada de jugadors i senalletes de berenar. Cracies a Jordi i a que el
«FELANITX» m'arribava a temps, armarem un poc aquest «tinglado»
perquè encara esper carta d'En Toni Moliner... i això que no mirava prim
de cridar-me per telèfon. Es allò que es diu tota una organització, i de
ses bones!
I no ho ha estat una broma. Es a dir, segons se miri. Però ho conta-
rem amb detall, perquè crec que val la pena. Des dels darrers dies d'agost
que sabíem a San Pedro que «Viatges Barceló» organitzava la XXI AM-
BAIXADA TURISTICA BALEAR, per a nosaltres segona edició d'aquella
XVI AMBAIXADA de 1979. Senya que les havia agradat. Per a nosaltres
era tocar el cel amb un dit, veure a San Pedro en mig de Río de Janeiro,
C )t	 tes 1I l'Im11117o i Bones Àice. tin gros com oliÒ (le «Londres,
Felanitx» des conco En Tomeu. Havíem arribat a un nivell turístic inter-
nacional! Es nostre batle interessat en la qüestió, estava més nerviós que
els «examinandos» que tenc aquests dies (fi de curs). Una ambaixada de
70 «ambaixadors» era gros, per començar... i per Agrupació Mallorca, més
gros encara. Estavem a zero, com de costum, i com que no teniem res
que perdre, comunicarem es programa, lo primer de tot, perquè sense
programa, ja se sap, no anam en lloc. Passaren els dies, i un «Felanitx»
que m'arriba diguent En Jordi Gavina que s'organitzava un «charter» des
de Felanitvx a l'Argentina. «Deu esser lo mateix» varem pensar, però prest
els organitzadors de l'Ambaixada ens digueren que una cosa era l'«Am-
baixada» i altra era la «Trobada», i per lo tant res que veure una amb
s'altra. Quan queda aclarit que la «Trobada» era composta per 40 tro-
badors o trobadissos, i que arribarien cinc dies després que els altres
70... es tresorer ja comença a faltar a ses reunions... i jo no gosava ni
piular, ni fer la contra (que es lo meu...).
Es programa s'ha cumplit, Gracies a Déu!, punt per punt exactament
igual, per l'Ambaixada que arriba primer i per la Trobada que arriba des-
prés. Una caravana d'automòbils ana a esperar els autocars a 13 quilòme-
tres enfora de la ciutat de San Pedro. Cada automòbil duia una bandera
mallorquina, i n'hi havia prop de vint. Ens feia recordar aquella arribada
de l'infanta a Felanitx, contada p'En Jaume d'Albocacer, tota la gent en
veure s'autocar cridava «Ara ve! Ara ve...!». I al cap darrer arribaren. In
Joan, Na Catalina i sa seva nineta (dels meus ulls) Na Maria Antònia,
vestits de pagès, estaven fets un «cromo», feren sa presentació. Es un dir,
ningú va entendre res, més que era ver que a San Pedro encara hi ha
mallorquins, que xerren en felanitxer, malgrat sien argentins de segona i
tercera generació d'aquells mallorquins que arribaren un dia, amb una
ma davant i una... estrenyent una mida de la Mare de Déu de Sant Salva-
dor, que les tindria fermats de per vida a Sa Roqueta. Ningú les esperava
com avui, ni havia músiques... ni alegria. Per aquells que no pogueren
tornar mai, per un dia almanco, San Pedro s'havia convertit de bon de-
veres en Mallorca.
S'entrada a San Pedro fou una cosa com degué esser sa Coleada del
Rei En Jaume entrant a Ciutat. Sa veu de Na Xesca Adrover cantant sa
«Mateixa Felanitxera», convidava la gent a sortir al carrer, i el carrer era
talment com una «clenxa en dos sementers, una guapa i s'altra més»
vessant de gent que reia i saludava agitant mans i mocadors i adesiara
qualque crit de «Viva Mallorca!» que era contestat des dels autocars amb
un «Visca!!!» ben rabent. Era, vertaderament, una festa de carrer.
Arribats a La Sala les esperava es batle, don Guillermo Farabollini.
Aquí vos voldriem donar una explicació als que heu quedat a la Vila.
Podríem tenir un batle de llinatge Bordo:y, per exemple (i perquè el tenc
avinent), però no es culpa meva, aquí no es com a la Vila que «es més
boig sap fer rellotges i al més cabota de tots l'estojam per fer-lo batle»,
aquí foren els vots que no bastaren... ni per treure un regidor! Déu sap
el que fa...! i jo content.
El batle, que al mateix temps es encara director de la Coral, havia
assatjat una frase que li havíem preparat, i la repetia una vegada i altra
amb Na Roseta, sa seva dona, que no podent esser mallorquina es filla
de catalans. Quan es batle amolla: «Siau benvinguts, germans manor-
quins», sense returar gens, me pensava que caurien ses aranyes. Mambelle-
tes, que no n'hi feren tantes ni quan guanya ses darreres eleccions, i
qualcú que comentava «Es dels nostres... Es dels nostres...». Un emotiu
parlament recordant als mallorquins que deixaren els seus ossos pér aquí,
d'agraiment als que havien arribat fins a San Pedro i una convidada a
tornar tots, i més encara, perquè «d'avui endavant La Sala i tot San Pedro
es ben ca vostra».
Poques paraules i ben dites, es batle convida a «refrescar-se» un po-
quet. «Ell que vos pensau!» com deia sa padrina, havien posat taules
plenes de vi, pa... i sobrassada!!! «Aquesta sí que m'és bona!» deia un de
per Ses Salines «i què vol dir, això sí que no's pot creure», j nosaltres
que responíem «vol dir que això es sobrassada... vol dir que aquí feim
matances». No sé si era efecte des vinet o que En Guillem, un de Palma,
agafà es piano pel seu compte, i a l'instant La Sala era un saló de ball,
amb boleros, copeos i mateixes, allò que es diu un sarau, i gent que can-
tava cançons que feia quaranta anys havien sentit cantar als seus padrins.
Sort que es vi i sa sobrassada eren bons, però lo que ho feia Molt millor
que vertaderament no era, era que estàvem tan lluny d'aquella terra...








Els italians posen en practica a Guadalajara (Espanya)




Les llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears són: la bona i la de «dir tacos».
OCASION se vende piso
de 150 m2. Grandes facilidades.
Informes: Tel. 581633
CINE FELANITX -4L; 5812,11
Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3




«El desafío de Hércules»
Viernes 25. sábado 26 a las 9 y domingo 27 desde las 3
Un gran reparto encabezado por ROGER MOORE,
ROD STEIGER, ELLIOT GOULD y ANNE ARCHER en una
película de intriga basada en una gran novela de éxito
mundial.
A CARR DESCUBIERTA
En el mismo programa
CAZADOR DEL ESPACIO:
AVENTURAS EN LA ZONA PROHIBIDA
Inlerpretatlii 'por Peter Strauss.
1111n1•11,
Motor Solé 50 HP (Ritmo) ó Solé 55 HP (Mercedes)
Eslora: 7'30 mts. Manga: 2'98 ruts. Puntal: 0.85 mts.
Financiación al 12 por ciento anual.
VISIBLE EN:
orzozziNAUTICA —Representantes de las primerasmarcas Nacionales y Extranjeras.—Más de 100 embarcaciones deocasión.
—Consúltenos sin compromiso.
NAUTICA BALEAR - Muelle Viejo - Espigón consigna.
Tel. 227468 - Palma
CAPEAD OR LLAUT 36 PALMOS
UEBÅJ AS
LIQUIDACION RESTOS DE SERIE
Sastrería CERDA
Géneros de calidad, primeras marcas
Del 30 al 70 Of
 de DESCUENTO
Fogueró de St. Antoni a Porto-Colom
Avui dissabte a les 7'30 del capvespre,
al regueró de Ca's Corso.
Si per mor del mal temps no es pogués celebrar,
tendria lloc el dissabte següent.







C. Zavellá, 26 - Tel. 582233 - Felanitx
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)
P. R. Null, 21 - Tel. 581631
- Hoy sábado día 19
CENA ESPECIAL






Festa de Sant Antoni a Soli ValIs
A So'n Valls celebraran la festa
de Sant Antoni demà diumenge. A
les 11'30 hi haurà Missa i a conti-
nuació Beneïdes, amb premis per
a totes les carrosses participants.
Pere:, avui vespre ja començarà
la festa amb el fogueró que comen-
çarà a cremar a les 8'30. Hi haurà
vi i torrada i ball pel jovent en el
local social.
Els foguetons
Avui vespre serà nit de fogue-
rons. El primer que s'encendrá
sembla que será el del Port, que
està anunciai per les 7'30 del cap-
vespre en el regueró de Ca's Coíso.
A les 8'30 s'encendrà el de So'n
Valls. A la vila tenim noticia del de
Ia plaça de Sa Font, organitzat per
la Cpinissió de la festa de Sant An-
toni de la Croada de l'Amor Divi,
al que se calará foc a sortida de
Missa de les 8 del vespre.
La festa de Sant Antoni a
Sol) Negre
A So'n Negre celebraran Ia festa
del seu patró Sant Antoni a finals
de la setmana que ve. No dispo-
m encara del programa però po-
dem adelantar lo principal.
El dissabte dia 26, a les 8 del
vespre hi haurà Missa —amb l'as-
sistència de les Autoritats— i se-
guidament fogueró. Hi haurà torra-
da i actuació de S'Estol d'Es Gerri-
có i ball per a tothom.
Les Beneïdes seran diumenge dia
27, a les 3'30 de la tarda. S'establei-
xen tot un seguit de premis que
donarem a conèixer a la propera
edició.
Organitza la festa l'Associació de
Veins de Son Negre sota el patro-
cini de l'Ajuntament de Felanitx.
VIII Cursillo de Socorrismo
Organizado por la Cruz Roja Es-
pañola, bajo el pa trochnio del
Ayuntamiento, tendra lugar en Fe-
lanitx del 18 de febrero al 11 de
marzo un cursillo de socorrismo
que se impartirá en el local de Sa
Nostra de lunes a viernes y en horas
de 8'30 a 9.30 de la noche.
Para información e inscripciones:
C. Pou de la Vila, 13 - Tel. 581970,
C. Caritat, - Tel. 581888 i Major, 50
Tel. 5S0-101.
Els «Goigs a Sant Bartomeu.
La vigilia de Sant Antoni, festa
patronal d'Es Carritxó i després
de la Missa, s'havia de presentar
l'opuscle número 8 de la collecció
«Coses nostres» que dirigeix En
Pep Grimait de Ca'n Rotger. Es
tracta d'uns «Goigs a Sant Barto-
meu» amb lletra de Mn. Bartomeu
Guasp i música de D. Bartomeu
Oliver.
Aquests goigs, com diu En Pep
Grimalt a la nota històrica
 que
apareix al revers de l'estampa, son
més que res un himne a Sant Bar-
tomeu, car només es conserven
dues estrofes de la composició. De
manera que, o 136 es desconeix la
resta o bé, com han insinuat algu-
nes persones majors, només s'es-
crigueren aquestes dues estrofes.
El full está illustrat per J. Vilar-
dell i Fiol.
Esperança Mestre exposa a
«Joaquim Mir.
A la galeria d'art «Joaquim Mir»
de Ciutat exposa actualment l'ar-
tista felanitxera Esperança Mestre.
Recordem que E. Mestre va expo-
sar a la vila l'any 1975 a la sala de
Cultura de «Sa Nostra».
Exposició de Mestre Oliver a
«Sa Nostra.
Ahir divendres s'havia d'inaugu-
rar a la sala d'art de la Caixa de
Balears «Sa Nostra», una mostra
del pintor felanitxer Gabriel Mes-
tre Oliver, el qual ha estat absent
de la galeria local per espai d.algus
anys, per 136 que ha exposat a al-
tres indrets de l'illa i àdhuc a l'es-
tranger.
La mostra restarà oberta fins
dia 27.
Curs de redacció j dibuix
Amb motiu de la Setmana Inter-
nacional d'Homenatge als Majors,
la Llar del Pensionista va organit-
zar un concurs de redacció i dibuix
per a escolars.
Els autors dels treballs premiats,
que han estat obsequiats amb un
lot de llibres per la Caixa de Pen-





del collegi «Joan Capó».
M.a Angels Fus'ter Riera
Jeremia M.a Pont Julià i
Carlheinz E. Feldkamp




del Collegi «Reina Sofia» de S'Horta.




Bernat Mas Adrover i
M.a del Carmen Garcia Victorio
S'ha muntat una exposició amb
tots els dibuixos, que podrá ser
visitada a la Llar del Pensionista
durant els dies 19 i 20 de gener.
Hogar del Pensionista
CURSILLO DE COCINA
El jueves dia 24, a las 5 de la
tarde dará comienzo en el Hogar
del Pensionista un cursillo de co-
cina.
CONFERENCIA MEDICA
El próximo viernes dia 25, a las
5 de la tarde, la Dra. Catalina An-
dreu dard una charla sobre nutri-
ción.
FELANITX	 5
Festa de Sant Antoni a Felanitx - Any 1985 Turistes aprehistbrics»
PROGRAMA
Avui, dia 19, a les 8,30 del vespre, se calara foc al fogueró de la
Plaça de la Font de Santa Margalida. En haver-hi caliu, podran torrar
llangonissa o porquim tots els qui en duguin. Gracies a la Bodega Coope-







campanes, a les 3 del capvespre anunciara la
 concentració
 a la Plaça d'Es-
panya de tots els participants a les beneïdes i als concursos.
A les 3,30, amb tota puntualitat, començaran a desfilar des de la Pla-
ça d'Espanya, pel carrer 31 de Mang, fins a la Plaça de Santa Margalida
a on es faran les beneïdeS.
' ES CONVOQUEN EL SEGUENTS CONCURSOS
Carrosses
Exemplars de bestiar





























La inscripció al concurs: Mitja hora abar.s de les beneïdes a la Plaça
d'Espanya.
. _
A la primera volta, els•Participants es limitaran a rebre Ia benedic-
ció i perllongaran les actuacions dels cors i danses a la segona volta, per
donar temps al jurat per completar i afinar la seva puntuació. El vere-
dicte del Jurat i l'entrega de premis es farà a continuació de les actua-
cions dels grups de dansa.
Hi haura 8.000 pessetes més, que el jurat podia destinar als qui
cregui que en son mereixedors i que per les seves característiques no
haguessin estat inclosos en algun dels apartats de les bases.
ORDRE DE DESFILADA:
ler. Exemplars de bestiar.
2on. Guardes d'animals.
3er. Carrosses.
4rt. Participacions de centres d'ensenyament o entitats juvenils.
Es suplica als titulars de les carrosses que a les 3 procurin estar
inscrits i que en formalitzar la inscripció especifiquin la seva procedência
així com el significat o titol de la carrossa.
Sorteig de dues porcelles i d'una ensaimada.—Es vendran billets del
sorteig. Una porcella es donada per «Auto-Reparaciones SANTUERI»,
Monserrat-Huguet, i l'ensaïmada, pel Forn de Ca'n Vica.
Com a novetat, enguany, abans de l'entrega dels premis, hi haura
LA GLOSADA DE L'ANY p'En Rafel Roig
ORGANITZA.: La Croada de l'Amor Divi.
PATROCINEN: L'Excel.lentissim Ajuntament i la Caixa de
,Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi.
Aquest estiu, un estranger em va
convidar a anal- a fer una excursió
amb ell. Em va dir que visitariem
una «defensa d'un habitatge mina».
Em va contar que uns angle-
sos amics seus •li havien mostrat
aquella muntanyola on em menava.
Era un Hoc no assenyalat per cap
dels estudiosos de la prehistòria
mallorquina.
Arribarem allà dalt i prest mc'n
vaig
 témer que, a més de fortalesa
romana, abans havia estat un lloc
d'habitatge` de temps talaibtic. S'hi
veien ben marcades les formes dels









Total matrimonis = 77
Defuncions = 146
PARROQUIA ST. MIQUEL







Dones 69 = 135
PARROQUIA
DE CA'S CONCOS
Matrimonis 1 = 1
Baptismes
Nins 2
Nines 7 = 9
Defuncions
Homes 3
Dones 1 = 4
PARROQUIA DE S'HORTA
Matrimonis 7 = 7
Baptismes
Nins 7
Nines 5 = 12
Defuncions
Homes 4
Dones 1 = 5
Naps
— La CA se duplica.
— Aplegui les inicials dels
següents mots: Comunitat
Autónoma Comunitat Autó-
noma. Ho enviï allà on vul-
gui i n'obtendra el resultat
esperat.
El coit es un ajuntament
de dues persones o ani-
mals. •
Les orgies són ajuntaments
de moltes persones o ani-
mals: desset o aixè. es
igual.
Aquests Naps fan fugir el
fred de bon de veres.
Ells es fixaren més en les tro-
balles que feren i , naturalment, ho
«batiareny com a dels romans. Allò
que els anglesos havien fet era
anar ja ben armats d'un aparell
detector de metalls i trobaren més
de mitja dotzena de monedes de
coure, molt ben conservades i va-
!noses. •
No només prenen banys els tu-
ristes, n'hi ha que amb qualque
coneixement de causa ja saben
llocs que ni ers mallorquins conei-
xem, saben a on van i com satisfer
les seves afeccions.
Jo cm Vaig empegueir • de veuré
que uns estrangers m'havien de
donar a conèixer llocs.fde la nostrti
prehistòria desconeguts per a no;
saltres.
No tots els turistes cerquen «soli-
venirs» a les «boutiques* ni es
miten a beure vi i licors, o a ansi:
de discoteques.
Es ben hora que tenguem ben
senyalitzats tots els Hoes on hi pot
haver encara coses intereSsants
sebre guardar-he) de tota destrucf:
ció i del possible intrusisme o ex-
poliació tant per part dels annerots
propis com externs.
Andreu Vidal
El costós preu de
morir-se
Si vos pega moriguera
un bon disgust podeu dar
tant als que pogueu deixar
com a la seva cartera.
Si no teniu un capitalet
—en temps ben preparat—
les podeu deixar un forat
que doni més d'un calfred.:.
El govern vol controlar
el cost d'anar per la plaça,
mentre que el preu de la caixa
tot-sol cl deixa envelar.
Més a un moment donat
es de necessitat primera
i si no li lleven la pujera
l'emprar bagul estarà privat.
Posat que hi ha poca competência
i l'hora no és per,mercadejar,
si un bagul heu de comprar
pagareu un preu sense clemência.
Bernat :
SE OFRECE CHICA pata 'trabajar
Por horas, o atender a persona
mayor.
Inf.: C. Sol, n.° 12 - Felanitx
SE DAN CLASES DE INGLES -
INFORMES:. EN ESTA ADIak •
• 
CALL-17 Boutique








 sábado ! las 9 y mañana desde las 3	 Tel. 580111
Venga a reir, venga a llorar, venga a amar...
La película que conmocionó a Hollywood
— Nominada para varios oscars.
— Premiada con 4 globos de oro.
LA FUERZA DEL CARIÑO
con Shirley Mac-Laine — Debra Winger — Jack Nicholson
Además:
La acción en todos sus estremos
LA FURIA CHINA
Jueves dia 24 UNICO DIA. a las 9 noche
LOCALIDADES
 A 150 PTS.
SUPERHANIS
OFERTA ESPECIAL
Queso mahonés 795 pts. Kg.
Tambor Loci! 5 Kg. 690 pts.
Mimosín 4 L 265 pts.
No olvide encargar su pollo al est al Tel. 581618
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
* El pintor felanitxer MIQUEL
BARCELO, tras ¡dos meses! de ha-
ber enseriado al todo MADRIZ su
arte en la sala «Juana Aizpurup, ex-
, pone, desde el- pasado día 7 en TO-
IKYO, donde no pudo asistir a la
i4auguración por falta de tiempo.
Para más problemas falleció su
abuela (a la que le faltaban poco
más de una docena de meses para
ser centenaria). Estuvo de forma
precipitada dos días en FELANITX
y marchó con prisas a PARIS, allí
prepara a fondo los lienzos que va
a presentar en el MUSEO CON-
TEMPORANEO., para principios de
octubre... Trabaja en una vieja
Iglesia, semirruinosa...
Un trabajo exhaustivo, ya que el
tiebripo apremia y tiene intenciones
de veranear en su PORTO-COLOM
este verano... ¡Si es que llega!
• Otro pintor, con auténticas
raíces felanitxeras, RAFEL JOAN,
que sigue las huellas de M. BARCE-
LO, fue objeto de un amplio repor-
taje en «EL DIA», la semana pasa-
da. Un pintor con porvenir. ¡No
cabe duda!
• También MESTRE-OLIVER es-
tará estos días en FELANITX. Mos-
trando lo mejorcito de su última
etapa en «Sa Nostra*, antes de em-
prender su nueva andadura alema-
na, donde tiene un mercado que ab-
sorbe el total de su producción. A
Biel le esperan Ias salas más pres-
tigiosas de FRANKFURT y de
STUTTGART.
• Un artista casi desconocido
para todos ustedes es, sin duda,
JAUME MARTORELL. Que tiene
vendido todo lo que pinta. Es el
encargado de confeccionar la por-
tada del programa de n u es tr a s
FIESTAS para este afio. La noticia
nos llegó off the record.
• Y dejemos la pintura de un
lado, porque hablando en plata les
diré que el oro es más caro. Un do-
ble sentido que viene a cuento pa-
ra el I TORNEO DE FUTBOL LO-
CAL-COMARCAL PARA JUGADO-
RES NO FEDERADOS que puede
ser un éxito. Más sobre todo si
vuelve a salir el mítico equipo del
JUVENTUD, que hizo época. Ya sa-
ben, GRIMALT, CRUELLAS, VA-
QUER, BENNASAR, CREUS, NA-
DAL... etc. ¡Lo que vamos a ver, si
se tercia!
• También puede resultar exito-
so este HOMENAJE a D. MACIA
«TIBUS*, ya que son cantidad los
interesados en rendirle este tributo
que merece, por ser el maestro na-
cional más cachondo de los últimos
tiempos. La fiesta parece que va a
celebrarse por todo lo alto, con to-
da la pomba y el boato de rigor, en
Ia mismísima barbacoa «LA PON-
DEROSA». El teléfono a llamar, si
quiere apuntarse al festejo, es el
580000. ¡Ya lo saben!
• I per acabar, FUGUERONS,






LOS REYES MAGOS Y EL
ALCALDE DE FELANITX
El sábado día 5 de enero arriba-
ron a Porto-Colom, aproximada-
mente a la misma hora de años an-
teriores y de otros muchos lugares,
los Reyes Magos de Oriente, a bor-
do de una embarcación de pesca.
Era una tarde-noche de perros,
con mucho frío, viento, llovizna,
etc.
Al atracar la embarcación, el se-
ñor Alcalde de Felanitx, en vez de
felicitarnos por haber realizado un
servicio desinteresado, nos recrimi-
nó el habernos retrasado, cosa Me-
xacta, ya que habíamos atracado a
la hora indicada. Entonces nos hizo
saber que el único que manda es el
alcalde, cosa que me atrevo a po-
ner en duda, y por si el Sr. Mesqui-
da no está enterado, como marine-
ro siempre he oído decir que en el
mar quien manda es la Comandan-
cia de Marina y no el alcalde, aun-
que sea el de Felanitx.
Salero
GOLEADORES









1.—M. Rial, con 8 goles.
2.—Vera, con 6 goles.
3.—M.A. Caldentey, con 2 goles.
4.—Covas, Vacas y Seminario, con
1 gol.
FELANITX ATCO.
(1).—J. A. González y D. Cano,
y N. Juliá, con 3 goles.
(2).—Miñarro y Gaspar, con 2
goles..
(3).—Muñoz, Moyano, Alfonso y
Nico, con 1 gol.
JUVENILES
L—CRUCERA «Guindi», con 10
goles.
2.—Fiol, Bennasar y Antich, con
6 goles.
3.—Antich, con 4 goles.
INFANTILES
I.—J. Gallardo, con 11 goles.
2.—Uguet, con 5 goles.
3.—Bennásar, con 5 goles.
ALEVINES
1.—Muñiz, con 12 goles.
2.—Artigues, con 5 goles.
3.—Rosselló, con 4 goles.
BENJAMINES
L—Basilio, con 8 goles.
2.—Maimó, con 4 goles.
3.—Herrero, con 3 goles.




En Felanitx, los (has 23,
24 y 25.
Antes todos los caminos llevaban a..., pero ahora
Todos los caminos conducen al hombre
con Gayle Lon aine y Jacques Satany
Y de complemento:
Aunque el tiempo esté fresco saldrá con calor
LA INMORAL
Viernes 25 y sábado 26 a las 9 y domingo 27 desde las 3 
Seguimos cOn nuestra carrera de grandes éxitos, para Vds.
GREYSTOKE
La leyenda de TARZAN
A continuación:
¿CUANTO COBRA UN ESPIA?
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Miguel Provenzal Artigues
(Dimes)
que falleció en Felanitx el dia 7 de enero de 1985, a los 75 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E.	 P.
Sus afligidos hermanos Gabriel y Catalina; ahijados Maria y Ginesa; sobrinos Micaela Y
Blas Vera; primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida ruegan le
tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: C. Santanyi, 15 - 1.°
VII ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
,Dotores Ilicotau Mateu
acaecido en Palma el dia 9 de enero de 1977, a los 32 arios, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D. E. P.
Sus familiares, al recordar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan una oración
por su alma.
FELANITX
S'aprovà el pressupost 
	
per a...	 de sociedad
(Ve de la pdgina I)
i qualifica d'excessiva la inversió al
cementeni (10 milions) i per últim
recalca la necessitat d'extremar el
rigor en l'administració dels
 do-
biers públics.
L'assumpte de la subvenció a la
Casa Hospici, provoca un debat
que, tot i que s'havia de considerar
marginal, fou contestat pel regidor
d'AP Pere Batle amb molta ener-
gia.
El
 Bathe contesta a les interpelia-
cions formulades recordant la rees-
tructuració dels serveis administra-
tius municipals abordat d'uns anys
ençà i fent diferents puntualitza-
cions entorn a la Casa. Hospici, la
inversió en favor del deport i supo-
sant que en l'assignació dels sous
dels regidors havia imperat més be
un criteri de sobrietat que no pas
d'aprofitament.
Tomeu Tejedor intervengué per
Aliança Popular expressant el pa-
rer de que el projecte del pressu-
post quedas damunt la taula ja
que, segons el seu grup, una sola
sessió de Comissió no era suficient
per jutjar i decidir la qüestió.
Els vots afirmatius d'Unió Fela-
nitxera tregueren per majoria el
pressupost endavant, que fou votat
en contra per la resta d'integrants
del Consistori.
NAIXEMENT
Na Margalida Gomila Monserrat,
esposa d'En Bartomeu Mestre Vi-
cens (residents a Castelló), ha donat
a limn el seu primer fill, tin nin
molt robust, el qual en el baptisme
rebrá el nom de Miguel Angel.
Felicitam als novells pares.
NOCES
Dissabte passat a migdia, a l'es-
glésia del Carme de Portocolom,
es va celebrar l'enllaç matrimonial
dels joves
 Sebastià Cruellas Rosse-
116 i Maria de l'Esperança Garau
Miguel. El va beneïr en nom de la
santa Església Mn. Bartomeu Mi-
guel, rector de Felanitx i oncle de
la núvia.
Foren padrins de noces els res-
pectius pares D. Antoni Cruellas
Vadell i D.a Catalina Rosselló Tu-
gores; D. Francesc de Sales Garau
Alzina i D.a Elisa Miguel Díez.
La cerimônia es va celebrar dins
Ia més estricta intimitat familiar.




A Barcelona varen celebrar
 dies
passats les noces d'or matrimo-
nials, els esposos D. Marc Rigo
Rotger i D.a Maria Grimait Grimait.
Per tal motiu es reuniren amb la
seva família en un santuari de la
comarca de Vic.
Enviam al matrimoni Rigo-Gri-
malt la nostra més sincera felici-
tació.
NECROLOGIQUES
Dimarts dia 8 descansa en la pau
de Dal a Felanitx, a l'edat de 98
anys, havent rebut els sants sa-
graments i la Benedicció Apostelli-
ca, Margalida Gelabert Gomila,
Vda. de Barceló. Descansi en pau.
Reiteram el nostre condol a la
seva família i d'una 'Manera espe-
cial als seus fills D. Antoni i D. Mi-
guel i filles polítiques p.. Maria
Mestre i D.a Francisca iiitigues.
El mateix dia, entrega l'ànima a
Déu també a Felanitt„,<,a2 66 anys i
després de rebre els sants Sagra-
ments, D. Jaume Llopis Pou (Pa-
tró). AI cel sia.
Reiteram el nostre; condol a la
seva família i d'una manera espe-
cial a la seva esposa, filla i fill po-
litic.
Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,
a la capella de les GG. de la Cari-
tat, hi haurà Vigília d'Adoració
Nocturna Femenina.
Adoració Nocturna
Dilluns dia 21, a les 9 del vespre,
a l'església del Convent de Sant
Agustí, hi haura Vigília d'Adoració
Nocturna.
Les obres dei Calvari
Les millores realitzades al Camí
del Calvari i a la seva esglesiola,
duites a terme per un grup d'entu-
siastes felanitxers que aportaren el
seu esforç personal per dignificar
aquell Hoc privilegiat, fou un eficaç
estímul de solidaritat ciudadana i
una presa de consciència pels qui
estimen les coses pròpies.
Amb les obres ja fetes, se pot
pujar còmodament
 l'escalinata que
condueix al mirador de l'oratori,
des d'on se contempla la panorà-
mica,
 sempre nova, dels variats
paisatges de la nostra contrada, i
es pot dir que aquesta facilitat
iària, ha fet possible que siguin
molts els qui aprofiten qualsevol
ocasió per visitar el capdamunt del
pujol sagrat.
Els impulsors d'aquets traballs,
amb el sh
 propòsit d'adesar el nos-
tre Calvari prest, han alçat forca
al seu descans hivernenc i se dis-
posen, altra vegada, a continuar, en
renovat entusiasme, les fites que
s'havien proposat.
Els qui vulguin collaborar amb
algun donatiu el poden entregar
als coordinadors d'aquesta empre-
sa, per mediació de la Creuada de
l'Amor Diví.
Que Déu els ho augmenti per
una altra part.
EI Curs Studia 1985
El pròxim dijous, dia 24, a les
930 del vespre, al saló d'actes del
Collegi de Sant Alfons,
 tindrà lloc
Ia sessió inaugural del Curs Studia
que, enguany sota l'epígraf mono-
gràfic «Una visió de l'home: Curs
d'Antropologia Crítica», explicara. el
Pare Antoni Oliver Monserrat, C.R.
Es inqüestionable el bon servei
que el Curs Studia ha fet a l'Es-
glésia local, des dels mateixos dies
del Conci I i Vaticà Segon, obrint
finestres i mentalitzant els seus
alumnes de cara als nous corrents
innovadors que des de llavors han
sorgit dins l'Església i dins la so-
cietat.
L'esquema de la primera lliçó es
el segfient:
«L'home com a consciencia. L'ho-
me que pensa. L'home que cerca.
El descobriment del món. El desco-
briment del ser. El descobriment
del Jo. Els grans cims del pensa-
ment».
La matrícula es podrà formalit-
zar el mateix dia del començament
del Curs.
Les lliçons del mes de gener se-
ran en dijous; però les correspo-
nents als mesos de febrer i març,
seran en dimarts.
Bibliografia que s'aconsella de
I legir:
B. Farrington, «Ciencia y filosofia
en la antigüedad». Ariel, Barcelo-
na 1981.
E. Froom, «Psicoanálisis de la so-
ciedad contemporánea», F. C. E.,
Madrid 1983.
E. Froom, «El miedo a la libertad»,
Faidós, Barcelona.
Varios, «Antropologias del siglo
XX».
Sígueme, Salamanca.
Bodega de Felanitx Sdad. Coop. ltda.
Se comunica a los Sres. Socios que pueden pasar por las
oficinas a recoger los justificantes correspondientes al pago del l.°
Plazo de la cosecha de 1984, que les ha sido abonado en la forma
acostumbrada.
Los Sres. Socios interesados en retirar orujo pueden pasar
por las oficinas y se les proveeré






va morir el dia 8 de gener de 1985 a Felanitx, a 66 anys
. , havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostòlica
La seva esposa, filla, fill politic, néts i els altres parents, vos demanen que encomaneu la
seva Anima a Déu.






No vos creguéssiu que els joves
d'antany estassin mans fentes a
l'hora del divertiment i passatemps.
Els haurieu hagut de veure balla
qui balla seguint el so de les
millors melodies dels cantants de
moda! Pere) no vull estendre'm en
detalls minuciosos per por d'altres
cantents, i em limitaré només a
reproduïr la següent convocatória:
BAILE
«En el local de F.E.T. y de las
J.O.N.S. y organizado por una sec-
citin de la banda de música
 de
nuestra ciudad, tendrá lugar el 16
de Enero, un interesante baile, al
que de forma especial, se invita a
los familiares de los
 músicos y sim-
patizantes».
SANT ANTONI ËS UN BON SANT
La festa popular de Sant Antoni
de l'any 1960, va resultar ben ma-
greHa, segons el signat de «Hondas
Callejeras» que escrivia, clarament,
ague las tradicionales
 Beneïdes per-
dieron popularidad y afluencia...».
I amb suposicions pessimistes
continuava:
«Lo
 malo seria que este año fue-
ra el principio de la decadencia de
las mismas».
• El columnista anava ben errat
de comptes, ja que l'any passat
mateix, baldament hi hagués hagut
pesta porcina i mal de potó, en la
curolla de cercar la nostra pròpia
identitat, hi hagué bestiar a beneir
fins a les darreries de febrer. Di-
gau-ho als de So'n Prohens que
hagueren de fer coa esperant el
seu corresponent torn, perquè tota
la nostra comarca es
 desfà a peces
per tal de venerar al Sant dels
grans dejunis i abstinències.
I es que, devocions a part, agues-
ta celebració cau com l'anell al dit,
—dins el gener intensament fredo-
ler—, per estar redossats a una
gran calivada,
 j venguin bon tros-
sos de llangonissa i bones timboles
de vi recent trascolat. Tot en u fan
rompre el dejuni al sant més sant,
manco Sant Antoni que no el tor-
cen així
 com així, perquè ell se-
gueix unes dietes ben diferents i
sap que totes aquestes concupis-
cències de la gola congrien sèu . i
també augmenten el colesterol...
Però nosaltres, debits mortals,
aferrats a les coses materials, es-
poisam els mals esperits amb bo-
nes bocinades de llangonissa i quan
el vi ens alegra el cor, encara tenim
delit d'implorar al Sant Anacoreta
amb aquesta o semblant úplica:
Oh gloriós Sant Antoni
de Felanitx estimat,
de les ires del dimoni
guardau la nostra ciutat.
S'ANY DE SA NEU
Aquets dies passats, 8 i 9 de ge-
ner, hem vist una bona nevada
dins la nostra contrada. Es una
visió glaçada no molt freqüent pels
nostres indrets i ens ha donat opor-
tunitat de contemplar un especta-
cle de singular bellesa.
Idò
 bé, el 15 de gener de 1960,
ara fa vint-i-cinc anys, també va
nevar amb molta abundáncia,dinsla
nostra ciutat. El «Ferlanitx» publi-
cava una fotografia de la Plaça
Pax i vos dic per cosa certa que hi
havia neu a balquena.
Fent
 referència al fet que comen-
tam, el nostre Setmanari
 en dona-
va notícia en un article poètic sig-
nat per «Luisa» i titulat «Sinfonia
blanca», en que descriu «que nues-
tras calles vuelven a ser una alfom-
bra de terciopelo blanco...».
«Hondas Callejeras» així mateix
s'en feia ressò amb aquesta nota:
«Con la nieve, un nutrido grupo
de improvisados fotógrafos se lan-
zó
 a la calle y podemos decirles
que el Calvario y San Salvador re-
gistraron muchas llegadas de ex-
cursionistas».
La neu ens visita molt de tard en
tard i això fa veritat aquella dita
de «S'any de sa neu» quan ens
volem referir a un temps llunyà.
Benvinguda sigui sa neu j que
sigui realitat aquell altre refrany
de:
NEU AL GENER, TOT L'ANY
VA BE!
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
SE VENDE RESTAURANTE MAP-
BLAU y un solar en Centro Ce-
inercial Porto-Colom.





Se recuerda al 'vecindario, que la
tarifa relativa a viviendas particula-
res en Felanitx, litoral, S'Ilorta 'y
Ca's Co n cos, gozara de u n a red u c-
ciún del 50 I„ de la misma, siempre
y cuando ;se demuestre que en la
misma.:sOio hilhitan personas jubi-
ladas,que disponen de unksola vi-
vienda y qUe la renta total percibi-
da por el coil j unto de personas quc
conviven en (Hell° (1011116HO no ex-
ceda de 37.170, pls. mensuales.
El plazo para presentar la justili-
cacilM que da derecho a la ri , duc-
ción de la tasa linirtí el dia 28 de
febrero.





Las pruebas de la oposición con-
vocada para cubrir dos plazas de
Auxiliar de Administración General
de este Ayuntamiento de Felanitx,
darán comienzo a las nueve horas
del dia cuatro de Febrero de 1985
en el Salón de Actos de esta Casa
Consistorial.
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.




de la Seguridad Social
Se recuerda a todos los Mutua-
listas del Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social, que tengan
pendientes cuotas del año 1984, que
el próximo dia 31 de enero finaliza
el plazo para hacerlas efectivas sin
recargo, pasado dicho plazo debe-
rán ser abonadas con requerimien-
to, incrementado con los gastos
correspondientes.




Una cosa vos vull dir
que me pareix encertada,
no es plana ni quadrada,
és llarga i se diu així:
un animalet
amb un pam de coa
i cada passa que dóna
en deixa un poquet.
SOLUCIÓ A L'ANTERIOR
Això és bo d'endevinar,
no crec que ningú se'n riga
i no és estrany que to diga
quan he passat més fatiga
és quan m'ha faltat es pa.
(Es pa)
SE VENDE Restaurante Marblau y
solares en Urb. LAFE de Porto-
Colom con facilidades.





a singular aceptación que nos ha brindado el
público de Mallorca y la excelente predisposición
de nuestro personal, son ¿:ii valioso regalo de
aniversario que nos ha hecho felices durante todo el año;
pues nos ha permitido ver que, día a día, somos capaces
de superarnos y ofrecer nuevos alicientes. Hecho
constatado por la creciente participación que hemos
obtenido en la oferta turística y de entretenimiento de
Mallorca. También deseamos agradecer la buena• •
voluntad de cuantas empresas, entidades, medios de
comunicación y organismos han colaborado con el
Casino a lo largo de todo el año.
casino	mallorca
P.* Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los vehi-
culos de que disponemos.
Renault	 PM-W
Renault R-4 Furg. PM-P
Renault R-18 PM-S
Opel Corsa L PM-Y
Ford Fiesta Gia 1.3 PM-M





Peugeot 504 Diessel PM-0
Furgoneta Avia PM-P
Renault R-12 TS ['M-J
y otros.
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.




El Felanitx mereció ganar
Inadmisible arbitraje dei Sr. Amengual
Felanitx, 1 - Ciutadella, 1
Exposa a .Sa Nostra.
Biel Mestre Oliver damunt les se-
ves espatles de trenta i pico d'anys
du una llarga
 trajectòria com a pin-
tor. Felanitxer, que va realitzar la
primera exposició a Manacor, de-
vers l'any 75, amb tan mala llet que
va coincidir amb la mort del «Cau-
dillo». La sala a on exposava —axí
com els cines, sales de festa...— es
varen veure obligats a tancar. Pere,
el temps passa. Avui es un artista
conegut i bastant cotitzat.
—Després vaig exposar per totes
les Balears. Quatre vegades a Ciu-
tat. Fins que em vaig donar comp-
te de que estava ficat dins un cer-
tancat, que no tenia cap sortida
valida. Aquí el mercat es molt re-
duït...
Malgrat els seus cabells llargs
s'entreveu una incipient calvície,
porta una frondosa barba. Es home
tranquil, de paraules i fets., Abans
fumava amb pipa, ara li agraden
més els puros, més encara si son
havans.
—...Vaig sortir per una altra ban-
da perquè no volia participar en
aquesta guerra de «celebritats lo-
cals»... Cada poble té la seva figura,
i d'aquí no en surts.
Fot una bona xupada al puro.
—Aix( vaig connectar amb altra
gent. Un altre món, bastant més di-
ferent. Vaig conèixer gent d'Alema-
nya, gent qui li va agradar la meva
pintura. Durant una sèrie d'anys he
fet molta de feina per ficar-me dins
aquest mercat, l'alemany. Avui co-
merle a recollir els fruits-„de tot
aquest treball. El passat
 mei de no-
vembre vaig exposar a Liirrach,
juntament amb En Joan Bennasar
i En Miguel Brunet, també hi havia
obres d'En Miró i d'En Tapies. Ac-
tualment tenc una mostra a la ga-
leria «Schupp» (CoIónia) i a princi-
pis de mare faig comptes exposar
simultàniament a Frankfurt i Stutt-
gart; precisament seran alguns dels
quadres que podran veure els fela-
nitxers a «Sa Nostra». Vull recal-
car que aquí no faig una exposició
comercial, perquè cap de les obres
estarà
 a la venda. M'interesa que
els meus amics felanitxers i els in-
teressats per la meva producció,
que evoluciona constantment, es pu-
guin fer
 càrrec. Molta de 9zent no
ha tengut l'oportunitat de Isonèixer
la meva
 trajectòria,
 sens 'IOW per-
què em trob en dificultats It
 l'hora
de reunir una collecció de itivadres
prou interessant per mostrar, ja
que el mercat alemany
 m'absorbeix
completament.
Li dic que és una
 llàstima
 que els
pintors mallorquins hagin de sortir
per Maikel
fóra, per treure es bec, i agafar
qualque «mica».
—Sí... Pere) passa que aquí tot
està saturat, totalment estancat.
I les entitats oficials com el Con-
sell, Ajuntaments, Ministeris de
Cultura, no fan res de lo que hau-
Hen de fer. No promocionen ni pro-
tegeixen les arts plasticas... Això és
una de les raons. Un altra potser
l'aïllament que patim. Es fa molt
difícil aconseguir exposar fora. I
per una altra cap et dire que a
Mallorca és quasi impossible veure
pintura bona, arriba tan poca co-
sa._
Mestre Oliver ha aconseguit sor-
tir d'aquest cercle tancat gracies a
Ia feina d'un marchant, en Klaus
Dobrig, que es va cuidar de promo-
cionar la seva pintura i organitzar
les seves exposicions.
Biel, mostra a «Sa Nostra» una
vintena d'obres (són de tarnanya
gran), lo més representatiu de la
seva producció, alguns procedeixen
de colleccions particulars i altres
són els qui pel mare viatjaran a
Alemanya.
En Biel no s'atura de xupar...
Aceptable entrada en una tarde
gélida. El partido empezó a las 4
de la tarde en lugar de la hora
anunciada, para facilitar el regreso
de la expedición visitante.
FELANITX: Nadal (2), Acuñas
(1), Galmés (2), Valentin (2), Oliva
(2), R. Nadal (2). M. Rial (3), Mun-
taner (2), Seminario (2), Vicens (-)
y Vera (3).
Vacas (2) por Acuñas y M. Angel
(-) por Vera.
ARBITRO: Amengual (0). Muy
mal, una auténtica calamidad. Con-
sintió todo lo que quiso a los juga-
dores visitantes, así corno a su ban-
quillo. Tarjetas, doble para Vicens
que tuvo que abandonar el terreno
de juego, amarillas para Bep, Mar-
cos, Prats y Doro, que debieron ser
rojas.
GOLES: Min. 13, tras una falta
que bota Prats completamente des-
marcado, 0-1. Min. 65, Galmés cen-
tra, toca de cabeza Seminario y Ve-
ra, que tiene un guante en el pie
izquierdo, marca a placer, 1-1.
COMENTARIO
El domingo se escapó un punto
en «Es Torrentó» de una forma
que no tendría explicación si no hu•
bieran existido los factores que lo
hicieron posible: la mala suerte del
Felanitx (un gol anulado a Vera y
múltiples ocasiones) y el montaje
del equipo menorquín que metió
once hombres delante de su área,
practicando un antifútbol total,
nunca visto en este terreno de jue-
go en la presente temporada. Pero
gracias a la colaboración del cole-
giado, a esa defensa numantína que
recurrió a todas las artes y marias
(incluyendo la violencia).
Para colmJ consintió al entrena-
dor visitante la pérdida deliberada
—en plan chulo— de unos diez mi-
nutos, paseándose a sus anchas por
el rectángulo de juego. Vista la to-
lerancia del inepto Sr. Amengual
los restantes jugadores y técnicos
del banquillo visitante también le
imitaron.
Vamos... ¡Lo nunca visto!
MAIKEL
NOTAS.—La Junta Directiva del
C.D. Felanitx en sesión ordinaria
celebrado el pasado martes acordó
comunicar a los aficionados y veci-
nos de esta Ciudad, que a partir del
próximo partido a celebrar en «Es
Torrentó», el día 27 contra el Atco.
Baleares, sufrirá una importante
variación la entrada de vehículos al
aparcamiento vecino al campo. La
única entrada de vehículos sera por
la carretera de Porto-Colom, siendo
la salida obligatoria por el camino
vecinal. Esta decisión se ha hecho
firme para mejorar la fluidez de)
tráfico. Muchas gracias.
La Directiva
 del Felanitx agrade-
ce la magnífica colaboración de
los aficionados felanitxers (y socios
del Club) para con esta entidad en
el partido jugado contia la ,S.D.'
Ibiza.
También - se agradecen las mues-
tras de solidaridad tenidas con este
Club con motivo del pasado SOR-
TED -DEL NrÑO , . Ya. -qiie„. la
 mayo-
ría no quieren pericbir el reintegro
obtenido con el número 50.593. Lo
que facilita la labor de la Directiva
que no se halla en un momento
económico demasiado boyante. Mu-
chas gracias a todos.
El número ganador d'es pore de
matances correspondió a D.a Fran-





Arbitró el Sr. Lladó que tuvo una
actuación regular.
El Campo del Ca's Concos está
clausurado por dos meses, a raiz
de los incidentes ocurridos hace al-
gunas semanas.
El conjunto visitante fue mejor
y nada pudieron hacer els concar-
rins que tienen una corta plantilla




FELANITX, 1	 SON GOTLEU,
RESULTADO CORTO
Se esperaba más de los atléticos,
que habían iniciado una buena re-
cuperación últimamente, y frente
al colista jugaron un mal partido.
Se esperaba golear, pero hubie-
ron de conformarse con un magní-
fico gol de Nico —desde fuera del
Area— al agarrar un bune disparo.
El gol llegó a pocos minutos del fi-
nal.
JUVENILES
PORTO-CRISTO, 0 FELANITX, 4
GRAN PARTIDO
Con goles Je P. Antich (2), Guin-
di y Juli, el Felanitx cuajó una bri-
llante actuación. Un resultado que
les confirma en el liderato de la ta-
bla de clasificación.
INFANTILES
AVANCE DE ARTA, 1
FELANITX, 4
SUPERIORIDAD MERENGUE
Nada que oponer al buen juego
merengue que se impuso con clari-
dad al conjunto artanenc.
Marcaron Bennasar (2), Arroyo y
Luciano.
ALEVINES
BADIA DE CALA MILL6I, 3
FELANITX,
Ante un mejor equipo no quedó
otro remedio que sucumbir. Arbi-
tró el Sr. Ferriol, que tuvo una la-
bor sin complicaciones.








Mañana 9.30 a 1
Tarde 3'30 a 8
; Viernes
 y sábado
 no cerramos al
:rn edi od Ia.
comodidaddainos hora.
Mestre-Oliver, un mestre pintor
Dr. Julián Ticoulat Mestre
PSIQUIATRIA
Cdrisplta: C. Miguel Bordoy, 22-1°
Miércoles de 4 a 8 tarde
Tels. 581518 y 581797
Seguros: ASISA, 1MECO y MARE NOSTRUM
